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ABSTRAK
Kata kunci: kebugaran jasmani
Penelitian yang berjudul â€œPerbandingan Kebugaran Jasmani antara Siswa SMP Negeri 1 Rundeng dengan Siswa SMP Negeri 1
Simpang Kiri Kota Subulussalam Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh untuk
melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat, tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Penelitian ini mengangkat masalah
bagaimana perbedaan Kebugaran Jasmani antara Siswa SMP Negeri I Rundeng dengan Siswa SMP Negeri I Simpang Kiri Kota
Subulussalam Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kebugaran jasmani siswa
SMP Negeri 1 Rundeng dengan siswa SMP Negeri 1 Simpang Kiri  Kota Subulussalam tahun pelajaran 2013/2014. Populasi
penelitian ini adalah seluruh siswa putra SMP Negeri 1 Rundeng yang berjumlah 209 orang siswa dan siswa putra SMP Negeri 1
Simpang Kiri Kota Subulussalam berjumlah 342 orang siswa. Mengingat jumlah populasi yang relatif banyak, maka peneliti
mengambil 10% populasi untuk dijadikan sampel penelitian (stratified random sampling), maka peneliti mengambil 34 orang siswa
dari SMP Negeri 1 Rundeng dan 34 orang siswa dari SMP Negeri Simpang Kiri Kota Subulussalam sebagai sampel. Pengumpulan
data dilakukan dengan tes lapangan yaitu menggunakan Tes Kebugaran Jasmani Indonesia (TKJI) usia 13-15 tahun, yang meliputi
lima item tes yaitu; (1) lari 50 meter, (2) gantung angkat tubuh, (3) baring duduk, (4) loncat tegak dan (5) lari 1000 meter.
Pengolahan data digunakan teknik statistik uji beda (uji-t). Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat kebugaran
jasmani siswa SMP Negeri 1 Rundeng sebesar 14,58 (Kategori Sedang). Sedangkan nilai rata-rata tingkat kebugaran jasmani siswa
SMP Negeri 1 Simpang Kiri sebesar 13,47 (Kategori Kurang). Hasil perhitungan uji-t diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,53 < t-tabel
sebesar 1,99, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kebugaran jasmani antara
siswa SMP Negeri 1 Rundeng dan siswa SMP Negeri 1 Simpang Kiri Kota Subulussalam tahun pelajaran 2013/2014. Disarankan
siswa SMP Negeri 1 Rundeng dan siswa SMP Negeri 1 Simpang Kiri, agara terus senantiasa meningkatkan kafasitas latihan fisik
serta ketahanan tubuh untuk meningkatkan kebugaran jasmani agar menjadi lebih baik lagi, sebab kebugaran jasmani siswa kedua
sekolah belum tergolong dalam kategori baik. Kepada guru pendidikan jasmani SMP Negeri 1 Rundeng dan SMP Negeri 1
Simpang kiri, diharapkan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas latihan untuk siswa agar tingkat kebugaran
jasmani yang dimiliki menjadi lebih baik.
